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出典: NCSU Libraries. Electronic Resources Management: The home-grown perspective. 
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ラーニング・コモンズ（例２）











































































出典: Dahl, Mark et al. Digital Libraries. Chandos Publishing, 2006.
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ＤＡＭ概念図
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